



Korea Selatan sebagai negara maju di Asia, berada pada tatanan negara kelas atas, baik 
dalam pengaturan negara yang berhubungan dengan sosial masyarakat maupun dalam sistem 
ekonomi. Kemajuan negara tersebut telah menarik banyak perhatian umum yang membuat orang 
ingin mempelajari kebudayaannya. Industri hiburan berperan penting dalam mengembangkan 
perekonomian Korea khususnya pariwisata, munculnya fenomena Korean Wave menjadi daya 
tarik tersendiri bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Korea Selatan termasuk wisatawan asal 
Indonesia. Perkembangan Korean Wave di Indonesia begitu pesat, masyarakat Indonesia pun 
menjadikan Korea Selatan sebagai tujuan pariwisata mereka. Hal tersebut berpengaruh terhadap 
devisa pariwisata Korea Selatan. 
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui perkembangan Korean Wave baik di dunia 
maupun di Indonesia, melihat pengaruh dari perkembangan Korean wave di Indonesia terhadap 
devisa pariwisata Korea Selatan, dan untuk mengetahui cara apa yang dilakukan oleh pemerintah 
Korea Selatan dalam meningkatkan devisa pariwisata. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analitis dan Metode 
Historis. Metode penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan 
kejadian yang ada pada masa sekarang. Metode ini digunakan untuk menjelaskan sejauh mana 
pengaruh perkembangan Korean Wave di Indonesia terhadap devisa pariwisata Korea Selatan 
berdasarkan hasil pengamatan terhadap berbagai fakta dan fenomena serta masalah aktual yang 
ada setelah melalui proses penyusunan dan pengklasifikasian, sehingga dapat dipahami. 
Hasil dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara 
lebih luas mengenai perkembangan Korean Wave di Indonesia yang berdampak pada keuntungan 
ekonomi Korea Selatan khususnya Devisa Pariwisata. 
 




South Korea as a developed country in Asia, is in the order of the upper class state, both 
in state settings related to social society and in the economic system. The country's progress has 
attracted a lot of public attention that makes people want to learn about their culture. The 
entertainment industry plays an important role in developing the Korean economy especially 
tourism, the emergence of the Korean Wave phenomenon is the main attraction for foreign 
tourists visiting South Korea, including tourists from Indonesia. The development of the Korean 
Wave in Indonesia is so rapid, the Indonesian people also made South Korea their tourism 
destination. This has an effect on South Korea's foreign exchange tourism. 
This study aims to determine the development of Korean Wave both in the world and in 
Indonesia, to see the influence of the development of the Korean wave in Indonesia on South 
Korea's foreign exchange tourism, and to find out what the South Korean government is doing to 
increase tourism foreign exchange. 
In this study, the author uses descriptive analytical methods and historical methods. This 
research method aims to describe or explain events and events that exist in the present. This 
method is used to explain the extent of the influence of the development of the Korean Wave in 
Indonesia on South Korean tourism foreign exchange based on observations of various facts and 
phenomena and actual problems that exist after going through the process of compilation and 
classification, so that it can be understood. 
The results of this study are to provide information to the public more broadly about the 
development of the Korean Wave in Indonesia which has an impact on South Korea's economic 
benefits, especially Foreign Exchange Tourism. 
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RINGKESAN 
Koréa Kidul minangka nagara berkembang di Asia, asup runtuyan nagara luhur, boh dina 
kaayaan nagara parangkat-célo sareng sosial ékonomi. Kamajuan di nagara éta narik sakedik 
perhatian umum anu ngajadikeun jalma hayang diajar ngeunaan budayana. Industri hiburan 
maénkeun peran penting dina mekarkeun ékonomi Korea utamana pariwisata, mecenghulna 
fenomena Wave Korean mangrupakeun atraksi utama pikeun wisatawan asing anu ngadatangan 
Koréa Kidul, kaasup wisatawan ti Indonésia. Ngembangkeun gelombang Koréa di Indonésia kitu 
gancang, warga Indonésia ogé ngajadikeun tujuan wisata Koréa Kidul na. Ieu boga pangaruh 
dina pariwisata devisa Koréa Kidul. 
Ulikan ieu boga tujuan pikeun nangtukeun pangwangunan Korean Wave boh di dunya 
sareng di Indonésia, pikeun ningali pangaruh pangwangunan gelombang Koréa di Indonésia di 
pariwisata devisa di Koréa Kidul, sareng pikeun manggihan naon pamarentah Koréa Kidul 
merenah pikeun ningkatkeun pariwisata devisa. 
Dina ulikan ieu pangarang ngagunakeun métode déskriptif analitik tur metodeu sajarah. 
Metoda ieu panalungtikan nya éta tujuan pikeun ngajelaskeun atanapi ngajelaskeun acara sareng 
kajadian anu aya ayeuna. Metoda ieu dipake pikeun ngajelaskeun tingkat pangaruh 
pengembangan gelombang Koréa di Indonésia di luar nagari pariwisata Koréa Kidul dumasar 
kana panengguan ku sababaraha fakta katut fénoména sareng masalah-masalah anu sabenerna 
saatos ngaliwatan prosés kompilasi sareng klasifikasi supados tiasa dipikaharti. 
Hasil tina ulikan ieu nya éta pikeun méré inpormasi ka masarakat anu langkung seueur 
tentang kamekaran gelombang Korea di Indonésia anu tiasa mangaruhan kana kauntungan 
ekonomi Koréa Kidul, utamana Devisa Pariwisata luar nagri. 
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